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Troyes – 194 avenue Chomedey-de-
Maisonneuve
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sandrine Vistel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic réalisée à Troyes, 194 avenue Chomedey de Maisonneuve, sur
une emprise de 7 124 m2 accessibles (sur 9 200 m2 de projet d’aménagement) a permis
d’identifier  5 vestiges archéologiques (3 fossés,  2 trous de poteau) et  un paléochenal
avec des dépôts de berge ayant piégé du mobilier néolithique et protohistorique, grâce
à l’ouverture de 567 m2 (8 % des terrains).
2 Le  positionnement  des  tranchées  et  le  relevé  systématique  des  logs  montrent  la
présence d’un paléochenal d’environ 15 m de largeur, dont le fond se situe à 100 m
(IGN 69) comblé, d’orientation sud-est – nord-ouest, qui traverse le centre de l’emprise
et matérialisé par des argiles de décantation. De chaque côté, se développent des dépôts
de berge de 10 m de largeur à matrice argilo-sableuse ayant piégé du mobilier. L’étude
céramique  et  la  détermination  du  mobilier  lithique  montrent  une  occupation
protohistorique du secteur sur une large période allant du Néolithique final à La Tène.
Plusieurs  opérations  d’archéologie  préventives,  réalisées  aux  alentours  avaient
également livré des indices de cette période. Le diagnostic actuel atteste de la bonne
conservation  des  installations  protohistoriques  au  nord  de  Troyes,  dans  la  zone
humide. Le paléochenal, quant à lui,  a probablement été colmaté lors d’une période
comprise entre l’Antiquité et la fin du XVIIe s.
3 Deux fossés, l’un d’orientation nord-sud et l’autre localisé dans nord-ouest de l’emprise,
reprennent le tracé général du paléochenal et de la noue Robert qui borde l’emprise.
Leur  position  dans  la  stratigraphie  générale,  ils  recoupent  les  derniers  niveaux  de
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